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2ª metade Sec XIX: Mundo
Ciencias …
• Astronomia fotos lunares (Dela Rue 1857-59)
• Física principio  conservação de energia (Helmholtz, 1847)/
ondas hertzianas (Hertz, 1888)Raios X( Roentgen, 1895)
• Electricidade- dinamo (Edison 1879)/telegrafo sem fios
(Marconi, 1895)
• Química tabela periódica ( Mendeleev, 1869)
-----------
• 1º sanatórios zonas balneares Mediterrâneo
-----
• Criação Bayer e Ciba –inicio industria farmacêutica
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2ª metade Sec XIX: Mundo
Ciencias Médicas …
• Claude Bernard- experimentação
• Spencer- evolucionismo biológico
• Pasteur- microbiologia/Koch bacteriologia
• Virchow teoria celular aplicada a patologia
• Darwin evolução espécies
• Mendel leis da hereditariedade
• Lister cirurgia  anti-séptica
• Miescher descoberta ADN
• Freud psicanalise/kraeplin classif d. mentais /Pavlov
reflexos condicionados
• Bismark estado providencia…
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2ª metade Sec.
XIX Portugal
• Literatura: Romantimo de Garret e
Herculano  ao realismo e
naturalismo de Eça de Queiroz e
Antero de Quental
.Medicina:Manicomio Rilhafolhes
1848( H. Psiq Miguel Bombarda)
Fac Medicina: cadeiras histologia
e fisiologia (1863)
Criação lab microb 1886
Criação Associação de Médicos
Portugueses (1898)
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revista  O Occidente
de 20/4/1897
relatando a morte de
Sousa MartinsC. Longo, E. Jana 2014
Jose de Tomaz Sousa Martins
alguns dados biográficos
• Alhandra 1843-3-7
• .Lisboa : botica tio Lazaro Pereira -Farmácia
Ultramarina
• Cursos Farmácia (1864) e  Medicina (1866)
• ……..
• 18 de Agosto de 1897.
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Escola Médico- Cirúrgica de Lisboa
1866- carta de médico-cirurgião (prémios a 10 cadeiras)
1868- carta de demonstrador da sessão médica
1872- carta de professor substituto “       “
1877- carta lente proprietário da Patologia Geral
• Sociedade Farmacêutica Lusitana
1864 de membro /Comissao hist.
Natural e saude pública (vogal)/ a
director 66-70/ e…membro
benemerito
• Sociedade das Ciências Medicas
de Lisboa
• Academia Real das Ciências de
Lisboa
• Ordem de Sant´Iago do mérito
cientifico literário e artístico
1875-comendador 1897 Grã-cruz
…
Hospital Real De S. José: 1874 med. Extraordinario 1883
medico ordinário do banco 1885 director de enfermaria de
Medicina
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Participação vida social e académica…
• Sociedade de Geografia de Lisboa 1876 sócio
fundador/ 1893 vice director
• Jardim Zoológico e de Aclimação em Portugal
1883
• Instituto de Coimbra 1876…
• .Associação de Jornalistas e Escritores
Portugueses    1880 sócio fundador
....
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Sociedades Internacionais
• Société des sciences Médicales Du Grand- duché deLuxembourg 1874
• Sociedad ginecologica Espanola de Madrid (1874)
• Sociedade Antropologica Espanola de Madrid
• Ordem Real do Salvador da Grécia
• Societé d´hygiene , Paris 1877
• Academia nacionl de Medicina e Cirurgia de cadis
• Pharmaceutycal society of Great Britain, londres
• Academie royale de medicine de belgique, bruxelas
• Association Internationale pour le progrés de l´Hygiene,bruxelas
• Real Academia de Medicina y Cirurgia, de Madrid
• ...
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Publicações/discursos (alguns)
• O pneumogastrico, os antimoniaes e a pneumonia, Memoria apresentada àAcademia Real das Ciências, 1867; saíra antes nas Memórias da mesma Academia,tomo IV, parte I; A patogenia vista à luz dos actos reflexos; Tese de concurso,Lisboa, 1868; Relatório da comissão encarregada de rever o regulamento dasquarentenas, 1813; foi impresso no Diário do Governo, e fez se tiragem àparte;Relatório dos trabalhos da conferência sanitária internacional, reunida em Vienaem 1874, Lisboa, 1814; Elogio histórico do professor Caetano Maria Ferreira daSilva Beirão; discurso pronunciado na sessão solene da abertura da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa em 5 de Outubro de 1872, Lisboa, 1878; A febre amarelaimportada pela barca «Imogéne» em 1879, Lisboa, 1880; de colaboração dediversos: Questão de peritos. A medicina legal no processo Joanna Pereira. 1.ª e2.ª parte, Lisboa, 18713; Formulário dos medicamentos para o hospital nacional ereal de S. José de Lisboa, Lisboa, 1885. No livro de Emídio Navarro Quatro dias naserra da Estrela, impresso no Porto em 1881, pertence-lhe a carta prefácio; e nolivrinho Feixe de pennas, publicado em 1885, para a Kermesse do Asilo dasraparigas abandonadas, é seu o artigo O archiplassão. …..
• deixou em testamento os seus livros de ciência à Escola Médico Cirúrgica eSociedade de Geografia de Lisboa.
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Tuberculose
relatos Sousa Martins considerava que por ano morriam 20.000 portugueses com TB,
já Ricardo Jorge referia 10000 mortos anuais (quadro 1), segundo Cid (12) existiriam
em Portugal 160000 doentes com TB.
D António de Lencastre referia que em cada ano haveria cerca de 50000 portugueses
ricos com TB dos quais morriam 5 a 6000.  Enquanto nos bairros pobres segundo Dr.





Mortalidade em Lisboa  de 1881 a 1900 por 10.000 habitantes dados
coligidos por Ricardo Jorge in CID, 1910
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Tuberculose
1881-Expedição Serra Estrela –posto meteorológico- posterior implantação de
sanatório
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O escândalo da 1ª
estatua de Queiroz
Ribeiro
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2ª estátua
escultor Costa Mota
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Crente, vidente e medium
Piedade Espírito Santo
…  não era crente. Com  receio de pegar a
doença aos doentes matou-se e assim podia
ser que ainda os possa salvar” ( transmissão
do Dr Sousa Martins)
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“ …o que perpetua  a memória  dos
homens completos é a sua imagem na
mente humana. Deixar-se morrer na
memória alheia, isso é que é morrer.”
Sousa Martins
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